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En los inicios de este nuevo milenio, damos continuidad a la tarea ya ini-
ciada años atrás, con la certeza que los esfuerzos involucrados en cada uno
de los números de la revista, los que le anteceden y los que le precederán,
han de contribuir en el propósito trazado desde un comienzo, de construir
un espacio permanente de reflexión y soporte a las discusiones y análisis en
el ámbito de la investigación urbano regional en Colombia.
La ciudad, la región y el territorio colombiano no se pueden seguir pensando de
manera exclusiva desde una óptica parroquial o localista, ha de situarse en el
ámbito de la internacionalización de la economía y la globalización actual de las
sociedades, lo cual repercute sobre las formas de construcción y estructuración
del territorio tanto urbano como regional.
Hoy en día nuestras ciudades siguen creciendo y con ellas los procesos de
construcción de ciudad, sin haber superado los problemas relacionados con la
dotación de servicios públicos, los problemas cuantitativos y cualitativos de la
vivienda, los problemas de exclusión y marginalidad, el aumento de la segre-
gación físico espacial, la prevalecía de los problemas de iniquidad social, entre
otros factores detonantes que aún se encuentran activos.
Los retos del presente milenio se centran en resolver los problemas acumula-
dos, en  consolidar procesos en marcha que se desarrollaron durante los años
anteriores como la descentralización, la gestión urbana, la participación ciuda-
dana, el ordenamiento territorial, el manejo y uso del espacio público, entre
otros. Así también, las tareas estarán en afrontar y resolver los nuevos retos
que se inscriben en el recorrido que habrá de adelantar la humanidad durante
el presente milenio, como los son el manejo de los problemas ambientales que
garanticen el desarrollo sostenible y sustentable, la construcción de formas de
inclusión en oposición a la imposición de formas de exclusión que presentan
los territorios, la valoración objetiva de los procesos de transformación cultural
que se viven en el territorio, entre otros.
Estas nuevas temáticas se han ido explicitando en el escenario urbano territo-
rial y atraviesan necesariamente por mirar y asumir una postura frente al con-
flicto interno que se desenvuelve en nuestro país, lo cual lleva a plantear miradas
frente a lo que ha de ser la dimensión cultural de las nuevas prácticas urbanas,
las nuevas formas de segregación físico espacial, el comportamiento de la
dimensión territorial de las violencias, la construcción de la historia de las
regiones y las ciudades para así evitar repetir los errores, la articulación en el
territorio de las nuevas formas de producción y regulación de la ciudad, y la
redefinición del papel de los agentes sociales en la construcción y consolida-
ción de la ciudad y la sociedad.
Es en esta perspectiva que el presente número de la Revista Bitácora Urbano
Territorial, aborda los temas relacionados con algunos de los problemas an-
tes enunciados como son los problemas medio ambientales haciendo énfasis
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en el manejo del paisaje, se detiene en los problemas urbano regionales y
examina temas relacionados con los Planes de Ordenamiento Territorial –POT,
como lo son el urbanismo operacional, el proyecto urbano y las centralidades
urbanas; se correlaciona el tema de las políticas de vivienda y el desarrollo
tecnológico, como una combinación  necesaria para su desarrollo a nivel de la
denominada Vivienda de Interés Social; se presenta la contribución a la discu-
sión que efectuó el año inmediatamente anterior Manuel Castells a su paso por
Bogotá sobre globalización, sociedad y política en la era de la información.
Son, también, ensayos de interés los que aparecen en las secciones Desde
el Pregrado en el cual se destacan algunos de los productos académicos
elaborados por los participantes, durante el primer semestre de 1999 en la
Cátedra Manuel Ancízar, ¨PENSAR LA CIUDAD: UNA MIRADA HACIA
EL PROXIMO MILENIO¨, que desde sus ópticas particulares reflexiona-
ron sobre la ciudad colombiana; y en la sección Desde el Posgrado se
presenta una síntesis de la Tesis mediante la cual optó al título de Magister
en Urbanismo el arquitecto Augusto Aguilera.
De manera muy especial, el Departamento de Urbanismo y la Facultad de
Artes, a través de este número de la revista pretenden brindar un pequeño
homenaje a la vida, obra y trayectoria del arquitecto urbanista Hans Rother
(1928-1999), a partir de destacar los últimos trabajos que venía adelantando,
y presentando una entrevista concedida por éste unos días antes de su muerte
a los estudiantes de la Maestría en Urbanismo promotores de la Revista Espa-
cio en Blanco, Luis Fernando Acevedo y Omar Moreno, que muy gentilmente
cedieron el material para ser publicado en este número de Bitácora.
